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Semua individu baik laki – laki maupun perempuan pasti pernah 
mengalami emosi. Agar tidak merugikan orang lain akibat emosi yang kita alami, 
individu diharapkan mampu untuk mengendalikan atau mengontrol setiap emosi 
yang mereka rasakan. Dan dalam mengekspresikannya diharapkan pula untuk 
lebih rasional sesuai dengan norma yang ada. Reaksi inilah yang disebut dengan 
Kematangan Emosi. Kematangan emosi merupakan kemampuan individu untuk 
menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, 
tidak lagi bereaksi tanpa berfikir sebelumnya seperti anak – anak atau seperti 
orang yang belum matang, sehingga akan menimbulkan reaksi emosional yang 
stabil dan tidak berubah – ubah dari satu emosi atau suasana hati ke emosi atau 
suasana hati yang lain. Individu dikatakan telah mencapai kematangan emosi 
apabila mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya sesuai dengan taraf 
perkembangan emosinya. Di dalam fenomena komunitas MCL (Malang Cat 
Lovers) pada anggota laki – laki belum mampu untuk mengontrol emosinya, 
sedangkan anggota perempuan mampu untuk mengontrol atau mengendalikan 
emosinya. Dari sinilah melahirkan beberapa rumusan masalah, yaitu (1) 
Bagaimana kematangan emosi laki – laki pada komunitas MCL? (2) Bagaimana 
kematangan emosi perempuan pada komunitas MCL? (3) Adakah perbedaan 
kematangan emosi laki – laki dan perempuan pada komunitas MCL?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kematangan 
emosi laki – laki di Komunitas MCL, (2) Untuk mengetahui kematangan emosi 
perempuan di Komunitas MCL, (3) Untuk mengetahui adakah perbedaan 
kematangan emosi laki – laki dan perempuan di Komunitas MCL. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berjenis 
komparasi, yaitu perbandingan. Subyek dalam penelitian ini adalah anggota 
Komunitas MCL (Malang Cat Lovers). Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah dengan random sampling. Sehingga anggota tetap maupun 
tidak tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 
Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa terdapat perbedaan kematangan 
emosi pada laki – laki dan perempuan. Dari analisis uji-t, diperoleh nilai 0,662 > 
0,05 yang artinya terdapat perbedaan emosi yang signifikan, dengan 
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All individuals, both of male and women have emotions-experienced. In 
order not to harm others due to the emotions we experience, the individual should 
be able to control any emotions they have felt. And in expressing it, it’s also 
expected to be more rational in accordance with the existing norms. The reaction 
is called as the Emotional Maturity. Emotional maturity is the ability of 
individuals to critically assess the situation before having a reaction emotionally, 
no more reacting without thinking ahead of time as a child or as an immature 
person, so that would cause an emotional reaction that is stable and does not 
change from one emotion or emotion directly or mood to another mood. 
Individual is said to have reached the emotional maturity if the individual itself is 
able to control his emotions in accordance with the level of development. In the 
MCL community phenomenon (Malang Cat Lovers) on male members they have 
not been able to control his emotions, while the female members are able to 
control her emotions. From this spawned some formulation of the problem, 
namely (1) How emotional maturity men in the community MCL? (2) How 
emotional maturity MCL women in the community? (3) Are there differences 
between emotional maturity of male and female in the MCL community ? 
The purpose of this study is (1) To determine the emotional maturity of 
men in Community MCL, (2) To determine the emotional maturity of women in 
Community MCL, (3) To know is there any difference between emotional 
maturity male and female in the Community MCL.  
In this study, using a quantitative approach and the type of comparison, it 
is comparing. The subjects in this study were members of the Community MCL 
(Malang Cat Lovers). Sampling technique in this study was the random sampling. 
So that the variable or fixed members have an equal opportunity to be sampled  
The results of this study showed that there are differences between 
emotional maturity of male and female. From the t-test analysis, the value 0.662> 
0.05, which means that there are significant differences between both of 




  مستخلص البحث
، الاختلاف نضح الانفعال يراقب من الجنس في المجتمع محب القط في 2014رسديانداري فوتري سوكيرمان، 
 جامعة مولنا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق.. . البحث الجامعي. كلية علم النفسىمالانق
 المشرف : الدكتور رحمة عزيز الماجستر
 نضح الانفعال، الجنسالكلمات الأساسية : 
 
ي يكون لم يخسر إلى الآخر ثمرة الانفعال الذي قد كل الإنسان من الرجال والنساء يجرب الانفعال، لك 
جرب، يرجو الإنسان أن يعتمد ويراقب الانفعال. وفي التعبير يرجو اتخذ موقفا بالمقول الذي يناسب بالمعيار. ىذا 
الانفعال ىو قدرة الإنسان ليقدر حالة بكيفية الحرج قبل اتخذ موقفا عاطفيا. النفاعل ىو نضح الانفعال. نضح 
ليس الانفعال كالولد الذي لم ناضح، حتى يظهر تفاعل الانفعال استقامة ولم يتغير ىذا الانفعال. يقال الإنسان 
مالانق في عضو  الانفعال بتطوره . في المجتمع محب القط في أن يبلغ نضح الانفعال حتى يستطيع أن يراقب
الرجال لم يستطع ليراقب انفعالو، و عضوة النساء تستطع أن تراقب انفعالها، ومن ىنا تريد الباحثة أن تبحث 
) كيف نضح الانفعال من 4) كيف نضح الانفعال من الرجال المجتمع محب القط في مالانق؟ (0الظاىرة : (
لاف نضح الانفعال من الرجال و النساء المجتمع محب ) كيف الاخت3النساء المجتمع محب القط في مالانق؟ (
 القط في مالانق؟ .
) لمعرفة كيف نضح الانفعال من الرجال المجتمع محب القط في مالانق 0أىداف في ىذا البحث ىو : ( 
) لمعرفة كيف الاختلاف نضح 3) لمعرفة كيف نضح الانفعال من النساء المجتمع محب القط في مالانق (4(
 ل من الرجال و النساء المجتمع محب القط في مالانق.الانفعا
في ىذا البحث استخدام مدخل الكمي والنسبة. واستخدمت الباحثة أساوب أخذ عينو البحث  
 ، حتى يملك عضو ثابت و عضو غير ثابت قرصة متساو بعينو. )gnilpmaS modnaR elpmiS(
تحصل   )t-ijU(لنساء. من تحليل الإختبار نتائج من ىذا البحث ىو نضح الانفعال من الرجال و ا 
(النساء) :  1147.00بنسبة معدل  البارزالانفعال والمراد ىو اختلاف  0،،0، > 4،،،1على نتيجة 
 (الرجال). 1147.00
 
 
  
 
